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Introduction
ClassicalGreekandLatinmakefrequentuseofparticiples,whereGer-
maniclanguageswouldexpressindifferentways.Sowecanexpectwith
muchinterestwhqtwewillfindintheworksofthelatterlanguagestranslat-
edfromtheworksoftheformer.InmanycasesGothicshowsslavishrender-
ing,puttingalmosteveryGreekparticipleintothesamegrammaticalcatergo-
ryparticularlywhenitisacircumstantialone:
κα泌 μβ6ψαCτ∂ ψωμiOVδ硲 ωσJV'lobδqΣiPCOVOC'IUκ(ψκ∂τη
jahufdaupjandsレanahlaifgafIudinSeimonis,Skariotau(13.26)
Ontheotherhand,
clauses=
notafewofatthbutiveparticiplesareputintorelative
00δε}Cδ6vατ田 ξλθε『vπρ6Cμε,ε&vμカ ∂ πατ矛ρ δ π6μ{μαCμε
6λκ6ση αδτ6v
nimannamagqimanatmis,nibaiattasaeisandidamikatレinsip
illa.(6.44)
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ButtheparticiplemodifyingJudasIscariotiskeptintactin18.2:
ηδε」δ毒καi為6δαC、δ π(rp・thiδ・bg・xabτbvτbvτ6πOV,δτiπOλdri9
σひV耽θηb'lnσ00C彦κε『μετ&τのVμ αθητのVorbτOδ
wissuhレanjahIudassagalewjandsinaレanastad,pateiuftaga-
1'ddjaIesusjainarmipsiponjamseinaim.
Moreworkfromotheranglesisneededforthisproblembecauseten-
denciestotallydifferfromGospeltoGospel;asfarassaei'sareconcerned,
forexample,41.9%ofthemarefrompaτticiplesinMatthew,nolessthan
91.8%inJohn,37.0%inLuke,only10.3%inMark.1
We且ndthatintheKingJamesBible(hencealready坤theBishops'
Bible2)everyrelativepronounandadverbhaddifferenttendenciesastoits
usesinspiteofwhatGranger(1907:28)says:``itisexceedinglydoubtful
whetherthetranslatorsthemselvescoulddistinguishataUclearlybetween
thethreerelativesinreference,meaning,orusage.".
IWhatAreTranslatedfromWhat?
Asthefollowingtableshows,that-clausescontrastwithwhich-clauses
inthatonly20.5%oftheformeraretranslatedfromGreekrelativeclauses,
whereastherateofthelatteris43.3%.Inotherwordsthecharacteristicof
whichisthatthereisnopredominantcategoryfromwhichitistranslated;
abouthalfofwhich-clausesarefromparticiples,andtheotherhalfarefrom
relativeprono皿s.JWio-clauses,togetherwithwhere-clauses(includingsuch
adverbsaswherewithandwhereon),aremostlyfromGreekrelativepronouns
andadverbs(93.5%and100%respectively).Mostρfwhen'sarefromcon一
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jllnctions(83.3%),therebeingonlyonelexample(16.7%)fromarelative
clause.38.5%ofwh-soeuer-clauses(whatsoeuer,wheresoeueretc.)arefrom
P・rti・iples,・・ates・mewh・t・imil・・t・th・t・f吻・ん一・1・uses・
Soallinallwecouldexpectthatmostofwho's,where'sandwhithe〆sin
theKingJamesBiblehaverelativepronounsoradverbsastheircorrespond-
ingGreekwords,whereasthechanceoffindingthesewordsintheoriginal
thatcorrespondtowhich'sandwh・soeece〆sisabout50%.Asforthat-clauses
wecannotbesosurewhatwewillfindintheorigina1;theyarefrommost
variedwordsorphrases.
WhatAreT士anslatedfromWhat?(1)
That Which Who What
ReL 38(20.5%)
55
(43.3%)
43
(93.5%)
4
(66.7%)・
Ptc. withanarticle
120
(64.9%)
58
(45.7%)
1
(2.2%)
1
(16.7%)
without
anarticle
10
(5.4%)
5
(3.9%)
1
(2.2%)
0
Noun withanarticle
2
(1.1%)
1
(0.8%)
0 0
without
anarticle
0 0 0 0
Adj. withanarticle
3
(1.6%)
1
(0.8%)
0 0
without
anarticle
2
(1.1%)
1
(0.8%)
0 0 、
PP 1(0.5%)
2
(1.6%)
0 0
Conj. 3(1.6%)
1
(0.8%)
0 0
Others 6(3.2%)
3
(2.4%)
1
(2.2%)
1
(16.7%)
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WhatAreTranslatedfromWhat?(2)
When Where WhitherWh-soeuer
Re1. 1(16.7%)
29
(100%)
4
(100%)
12
(46.2%)
Ptc. withanarticle
0 0 0 10
(38.5%)
without
anarticle
0 0 0 0
No㎜
L
withan
article
0 0 0 0
without
anarticle
0 0 0 o
Adj. w辻han
article
0 o 0 0
without
anarticle
0 0 0 0
PP 0 0 0 0
,
Conj. 5(83.3%) 0 0 0
Others 0 o 0 4(15.4%)
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IIEnglishRelativeClausesfromGreekParticiples
2.1Thiscategorycomprises70.3%(64.9十5.4)ofthat・clauses,
49,6%(45.7十3.9)ofwhich-clauses,4.4%ofwho・clausesand38.5%ofwh-
soeuer-clauses,aswecanSeefromthetablesabove.Examplesofthat-clauses
follow:
digδξevεπλilσeησαV.λξγεiτoTcμαθητα∂CαthτoO,ZVVCtγ(かετε τ磁
πePlσεVσαVτα κλασματ(為fvαμηTldπ0ληrαa,
Whentheywerefilled,hesaidvntohisdisciples,Gathervpthe
fragmentsthatremaine,thatnothingbelost.(6.12)
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η τεθ(飢ασσα(Yv6μOVμεγ《ilλOVπV60Vτogδ1ε),εipετO.
Andtheseaarose,byreasonofagreatwindethatblew.(6,18)
el・OPτOpel・δVδ δXλ・9δ あVμ ετ'α6τ・Oδ ・ε τδVAdζ ・ψ ・V
e(Pcbvησεvsκ τoOLtVη」"εiovκα}ij"γetPεvαabτbveκvεKpcbv.
Thepeoplethereforethatwaswithhim,whenhecalledLazanls
olltofhisgraue,andraisedhimfromthedead,barerecord.
(12.17)
anλ'ルα πληρωθク δλ6γOCδ冶γτφ γφμ《ρ αψτ⑳ γε沙 叫 μξvOCδτ」
'EPtiσησdivμεδωρε夜v.
Butthiscommethtopasselthatthewordmightbefulfilledthatis
writtenintheirlaw,Theyhatedmewithoutacause.(15.25)
Therearetwotypesofattributiveparticiples,i.e.theonesprecededbyarti-
clesandtheoneswithoutthem.MostoftheEnglishrelativeclauseswith
pronominalantecedents・arethetranslationofarticlesplusparticiples,the
mostnumerousonebeingundoubtedlytheexpression``he(e)that"followed
byaverb:
'Eγ
cbεiμiδdnτOCτficζ(Dfig・δeρX6μεVOCπρδceμ80bμijπeivd邑σt,
κdiδπtσTebcvvεigeμboabμi)δigefiiσεiπcbπOTe.
Iamthebreadoflife:heethatcommethtome,shallneuer
hunger:andhethatbeleeuethonme,shallneuerthirst.(6.35)
δφiλのVτカVψりxilvαψτO∂(}7toλλ6εiαabτliv,κ(∂δμ σのVτfiv{μりxfiv
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αδτ06冶vτφ κ6σμω εjcζω ηvαiあwovφりλ6ζε」αδW.
Hethatlouethhislife,shallloseit:andheethathatethhislifein
thisworld,shankeepeitvntolifeeternall.(12.25)
2.2Whatattractsoureyesmostinthiscategoryisthescarcityof
who'sthatarefromparticiples.Wehaveonlytwosuchcases:
dtA.jt6δδxλ・9・S・・Cδ μ∂ γ'・ωσ・ω・ τδ・V6μ・・ε卿 ・π・i・iσ1・
ButthispeoplewhoknowethnottheLaw,arecursed.
(aljasomanagei,レaieinik皿nunwitoレ,faqiレanaisind.)(7.49)
εiσTiiκεiσαvδEoiδ00λOiκCM}oiv"πηρEταrd吻 ακ'&vπεπα ηκ6τεC,ハ
δτituOXOgi)V,κac}eeeρ)UCMiVOVτO
Andtheseruantsand.othcersstoodthere,whohadmadea五reof
coales,(foritwascolde)andtheywamedthemselues
(レaruhstobunskalkosjahandbahtoshaurjawallrkjandans,unte
kaldWas,jahwarmidedunsik)(18.18)
TheBishops'Bible(1602),towhichtranslatorsmaderevisionsinpreparing
theKingJamesBible,hadinfactwhichin18.18(AllenandJacob(1995:
405)).SoitmaybetheEnglishitselfratherthantheGreekthatmattered
hereforthetranslators.Therearenotespeciallymanywhich'saround18.18;
wehaveoneineachof18.14,16and21.Concerningbothexamplesofwhoin
7・49and18.18,thereisnoparticularneedtoavoidtherepetitionofwhichor
that;theywouldnotproduceanycacophonyifemployed.Oritmightbethat
illthelapseoffortyyearsbetweenthetwoBibleswhichmodifyinganani-
matenounbegantobefelttoooldfashioned.Theprecisereasonofthealtera一
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tionremainswithintherealmofconjecture.
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IIIEnglishRelativeClausesfromGreekRelativeClauses
3.1Fromthetable(1)aboveweseethat93.5%ofwho's,43.3%of
which'sand20.5%ofthat'sarefromGreekrelativepronollns.Sowhatin-
terestsushereisthelowrate.ofthat'sandthefrequencyofwho's.
Historicallyspeaking,whoiscertainlyattestedasearlyasinOldEn-
glish(Kock(1897:59)),inBeozuulf2252b,forexample:
Nah,hwasweordwege
o66efe(o)r(mie)faetedweege,
dryncfeetdeore
(``Ihavenoonetobearsword,ortoburnish'theplatedfiagon,the
preciousdrinking-cup"(Hall(1911,1950);``ichhabekeinen,der
dasSchwertschwingenk6nnte."(Hoops(1932(1965):245)))
ButwehavenosuchexamplesinOED,Whichcitesonlyfromtheworksin
earlyMiddleEnglishexcepttheOldEnglishgloss.Thefirstcitationofrela-
tiveω加isfrom(?τ1200)Haliルleidenhad23/233``Hwapatseheレennehu
peenglesbeopisweamed...staniwerehisheorte3ifhanemealteiteares".
Who〃zisearlierandisintheglosstotheLindisfarneGospelS(LUke10.22)
andthenextcitationisfrom(?c1200)Ormulum12888"Neparrf3uwnol血t
nufoU5hennme,Herisswhamm3uwbirrpfo113henn"口Vhoseisevenearlier
andcitedfrom(?lateOE)LambethHomilies151``pelaverdN[athaniel]
hwasdeihitistodi".Weunderstandthatwhoneverstartedtobeusedoft⑤
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atleastbeforethirteenthcentury,whereaswefindrelativethatusedfre-
quentlyasearlyasinlateOldEnglish;wefindnoexamplesofhwa/whoeven
intheContinuationsofthePeterboroughChronicle,forinstance,but♪at'sand
♪et'saboundthere.Furthermorewecouldthinkthatthatasarelative
pronouninheriteditsusenotonlyfromtheneuterformofOldEnglishsebut
alsofromarelativeparticlebe.WecouldalsopresumetheinfiuenceofOld
Frenchqui,whichisinterrogativeinthefirstplace',overtheincreaseofEn-
glishwhoasarelativepronoun.Mustanoja(1965:192)observes,"Theuse
ofinterrogativepronounsasrelativesmayhavebeenpromotedbyLatin
in且uence._ThepossibilityisnotexcludedthatinMEthepositionofthe
wh-relativesistosomeextentstrengthenedbyFrenchin且uence,too...."
IVTenseinThat-andWhich-Clauses
Whenwetakeupalltheinstallcesofthat-,which-,andwho-clauses
withtheverbsend,wefindthelargestgroup(16)consistsof``article十par-
ticiple十pronoun",e.g.thewillofhimthatsentmee(τbθSZηptατ06
πξμψαvτ6Cμε),which-clausebeingonlyoneofthem:thewilloftheFather,
whichhathsentme(τbθ 以 ημα τoDπ6μψαvτ6Cμε).Thesecond
largestgroup(5)ismadeupofthesequence"article十participle十pronoun
十noun",e.g.theFatherwhichsentme(δπξμψαCμεπατ加),which-clauses
beingthreeofthem.Wehaveonlyoneexampleofaparticipleputafterthe
nounitqualifies:theFatherwhichhathsentme(δπafτijρπEptψαgμe).
Fromthisresultwearenotquitesurewhetherthetranslatorsdidconscious-
lyusethatort〃hichincertainGreekconstructions.Againtheproblemmight
haveconcernedonlywithEnglish,becausewe6nd,fromadifferentangle,
thatfouroutoffivewhich-clausesarefollowedby``hath十p.p.":thewiUof
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theFather,whichhathsentme(530),theFatherhimselfewhichhathsent
mee(5.37),theFatherswilwhichhathsentme(6.39),theFatherwhich
hathsentme(6.44).Whereasalloftheeighteenthat-clausesdonotuse
presentperfecttense;theyusepasttense.Butthatisthecaseoftheparticu-
larverbsend,forwehaveaslightlydifferenttendencyofverbsasawhole:
Which That Who
future 8(6.3%) 10(5.4%) 4(8.7%)
present 42(32.8%) 98(53.3%) 15(32.6%)
presentperfect18(14.1%) 9(4.9%) 7(15.2%)
past 56(43.8%) 64(34・8%) 19(41.3%)
Pluperfect 4(3ユ%) 3(1.6%) 1(2.2%)
Still,wefindthattherateofwhic〃susedwithpresentperfect(14.1%)is
nearlythreetimesashighasthatofthat's(4.9%)andisslightlylessthan
thatofwho's(15.2%).Thepeculiarityofthatisthehighpercentageofthe
useofpresenttense(53.3%).Sowemightbetterthinkthatitisthescarcity
of'んα'ratherthanthefrequencyofwhichthatisrelevanthereinrespectof
presentperfect.Thereisapossibilitythatthecacophonousassonance(オ… オ
/
hath/hast/haue...)whichisinevitablyproducedfromthepresentperfect
mayhavebeenavoided,whellweseeexamplesofthetranslators'elaborate
rhetoricalconsiderationforMark14.72.ConcerningthepassageoftheKing
JamesBible,
Andthesecondtimethecockecrew:and、Peterαalledto痂η4θ
(BBremembred)thewordthatIesussaidvntohim,Beforethe
cockecrowtwise,thoushaltdenieme仇γ`sθ(BBthree'鋤θs).
Andwhenhethoughtthereon,んθwept(BB肋began力}weepe)3,
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AllenandJacobs(1995:56)observes,
Thetransitionofthefirsttothesecondclauseridesonallitera-
tion,consonance,andassonance.Alliterationjoins`cockecrew'
to`calledtomiride'.Consonancejoins`second'to`minde'and
`time'to`Peter'
.Assonancejoins`tilhe'to`minde'.Thecockcalls
toPeter'smind`theword'.WiththatphraseoneentersPeter's
mind.With`hewept',onemovesfrommindtoaction.協crdand
wePtalliterate.
VEnglishRelativeClausesfromOtherGreek』Constructions
5.1FromNouns
δ δbπOρd泳λητOC,τ∂ πVεδμα τb6}710V,δπξμ{με」δ πατカρSγ τ(P
δvφματ∫μoo,eκεTvog6μagδ1δci(9ε1π(ivτCM....
ButtheComforter,whichistheholyGhost,whomtheFatherwil
sendinmyname,heshalteachyoualthings....(14.26)
Orweshouldperhapssaytherelativeclauseissupplied,for"whichis"is
dulyitalicisedintheoriginal.Arelativeclauseisneededin18.16toexplain
whatisexPressedbyoneGreekwordandforwhichpresumablynoappropri-
ateEnglishequivalentcouldbefound=
冶ζfiλθεVOδVδPtorθηTijgδZλλogδ γVtuστbgτ0δdpxteρξcoCκ(∂
ハ
εiπεvτfi.evρcoρip....
Thenwentoutthatotherdisciple,whichwasknowenvntothe
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highPriest,andspakev皿toherthatkeptthedoore....
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Gothicuseshereafemininecompoundnoun:
paruhusiddjautsasiponeisanpar,saeiwaskunpspamma
gudjin,jahqapdaurawardai....
Thefirstcitationof``doorkeeper"isfromtheCoverdaleBible(1535),sothe
translatorscouldhaveusedthisbuttheydidn't,eitherbecausetheyfeltit
couldnotrefertoawomanorbecausethewordseemedtoonew.In18。17
``her"ischangedintoFrench``damosell"butthatisbecauseoftheorigina1
"η πω δ∫σκη":
　 ク ク
λEγεio加 τωfl6Tρ(P'iπαaδiσκη カ θりρωρOC・…
ThensaiththedamosellthatkeptthedoorevntoPeter....
pamhqapjainapiwi,sodaurawardo,duPaitrau....
5.2FromAdjectives
Wehaveadjectiveswithandwith皿tanarticle:
ロ ベ
κロ παρ砂 ωvεiδεvほvθρωπovτoφλovεκ γεvετηc・
ANdasIesuspassedby,hesawamanwhichwasblindefromhis
birth.(9.1)
ObViouslybecauseoftheprepositionalphrase``ξκ γεvετf?9"thetranslators
couldnotsay``ablindman"buttheycollldhavesaid``amanblindfromhis
bith".AtleastthisrelativeclausehelpsavoidtheawkWardjuxtapositionof
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stressedsyllablesin``aminblfnd...."Thesameadjectivein9.13isfol-
lowedbyanarticle;ittypicallydeMonstratesthetightexpressionofthelan-
guagewhichnoGermanicorSlavoniclanguagescouldemulate:
'A
γovσivaebτ∂vπρδCτ00Cφqρ'σα∫の9τ6vπoτε τvφλ6v.
TheybroughttothePhariseeshimthataforetimewasblind.
gatiuhandinaduFareisaium,レanasaeiwasblinds.
vさsciksFaris60msi2eb6inogdaslさprb.(Z)
Theadjectiveclausein9.16seemsredundant:
ほλλα[δS]eAε γOV,LTtDgδbvatτaidivepcoπog(iμopτcoλbgτoiαOτ(M
ハ ペσημε'απOlεIV;
Otherssaid,Howcanamanthatisasinner,doesuchmiracles?
"Howcanasinner
...?",however,wouldbelessliteralandlosesome皿 －
anceof``themanyouconsiderasasinner".Awordfromthesamerootis
precededbyanarticlein8.7:
'06
!v(ψ(ψτητoc6μd)vπρdiτogeπ'αδτ加 βαλετω λieov.
Heethatiswithoutsinneamongyou,lethimfirstcastastoneat
her.
Wehaveanotherexampleoftypicallycompressedexpressionconcem-
inganadjective:
刀 ∂C(Yγeρtoπogπ ρの τOVτ δVκ αλδVO『VOVτiθ ησIVκC)i}δταV
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μεθひσe(bσivτOV以 ασσω....
Euerymanatthebeginningdothsetfoorthgoodwine,andwhen
.menhauewelldrunke,thenthatwhichisworse....(2.10)
5.3FromPrepositionalPhrases
llpbδE・ijgε・ρ・fig・・Oπdaxαεi6tOgδ'lnσ・Ogδ・i・9λe・・αab・・助
ば}ραrvα μετ(difiL冶κ τoOκ0σμ0り τ0りτ0ひ πPOCτOVπ ατερ《N,
砂 α功 σαCτobgjδiovgτobgevτφ κ6σμω εigτ6・logilγdπησεv
つ ぴ
αUτ0り9・
NOwbeforethefeastofthePasseouer,whenIesus㎞ewthathis
hourewascome,thatheshoulddepartoutofthisworldvntothe
Father,hauinglouedhisownewhichwereintheworld,heloued
themvntotheend.(13.1)
TheVulgateusesarelativeclauseandOldChurchSlavonicversionaddsa
participlehere;anotherexampleoftightexpressionwhichisallowedonlyin
Greek:
AntediemautemfestumPaschae,sciensIesusquiaueniteius
horauttranseatexhocmundoadPatrem=cumdile)dssetsuosqui
erantinmundo,in丘nemdilexiteos.
Prξzde2eprazdbnikapascさv6dyisuss6koprideemugodinadai
preidetsotちmirasegokるotるcjuvちzljubbsv()jespgtCjevち
vLsemLmir6dokonbcavbzljubije.(Z)
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5.4FromConjunctions
That'susedlikeadverbsarefromfvα's:
'EAilλVθevij(Dρα ξVαδ0ζασ句 δ りio'9τOδdvepd》π0り.
Thehoureiscome,thattheSonneofmanshouldbeglori五ed.
(12.23)
iδobiPXετaecbρα κdieZijλりθεVl"VασκOρmσ τfiTeiKαστogεigτd
渤 α κψ ε μovov6φ ητε....
Behold,thehourecommeth,yeaisnowcome,thatyeshalbe
scattered,euerymantohisowne,andshallleauemealone....
(16.32)
5.5FroiriOtherWords
Thatin7.4hasnocorrespondingwordintheoriginal;thesentenceis
paraphrased:
の ク 　
oabδe}9γαρ τ'6vκρvπτ(PπOiεTκα}ζητεTαabτbgevπ〈rpρησiqeiVorl.
Forthereisnomanthatdothanythinginsecret,andheehim-
seifeseekethtobeknowenopenly....
Whythetranslatorsdidnotsayliterally,"Nomandothanythinginsecret"
remainsunknown.Itseemsatleasttohavesomeeffectofintensifyingthe
ardourofthemanwhotriestopersuadeJesustogotoJudea.
Wehavearelativeclausetoemphasizetheobjectin4.54;theintention
ofusingthαthereistransparent,withinitialτoOτointheoriginal:
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To6τO[δb]π(iULivδε6τερOVσ ηPteTOVeπoiησεVδ,1♪σoDcξλθ(bv8κ
τilg'・lovδαiαcεigτijvl7dOLi)Laiorv.
ThisisagainethesecondmiraclethatIesusdid,whenheewas
comeoutofIudeaintoGalilee.
Thesameexplanationwouldbepossibleforthefollowingexamp正ewithロ
obτoζbeginningthesentence:
　 ハ
06τOCγ～ρ 釦 ελλεvπ(rpaStstδ6VCMiαabτ6v,εigeκτd>vδあ δεκα.
forheeitwasthatshouldbetrayhim,beingoneofthetwellle.
(6.71)
'E迦issometimesfoundasawordforageneralizingrelativepronoUn:
鋤v鋤vλ6γ ω ψrvδ畑 輌 ω・磁・τ・Vαπwω ψ ελ・ψβ6vε」,δ
δ毒9μbλαμβ6vωvλoμβ(iγεπ δvπ6μψαvτdμε.
Verily,verilyIsayvntoyou,hethatreceiuethwhomsoeuerI
send,receiuethme:andhethatreceiuethme,receillethhimthat
sentme.(13.20)
EvenGothicisnotliteralhereandresortstoatelativeclause:
saeiandnimipレanapaneiikinsandja,mikandnimip;iレsaeimik
andnimip,andnimipPanasandjandanmik.
ButtheOldChurchSlavonicfollowstheoriginalclosely:
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priemleia§tekogopossljOmenepriemlets(Z,M)
VIAntecedentsoftheThreeRelativePronouns
Weexpectthatnominalantecedentsandpronominalantecedentsmay
havedifferentadinityWitheachrelativepronoun.Thefollowingtableshows
thedistributionofpronominalandnominalalltecedents:
That Which
「
Who
Pronomina1 121(65.8%)
26
(20.6%)
22
(47.8%)
Nominal 61(33.2%)
100
(79.4%)
23
(50.0%)
NoAntecedent 2(1.1%) 0
1
(2.2%)
Weexpectthatnominalant6cedentsandpronominalantecedentsmay
havedifferentafinitywitheachrelativepronoun,Thefollowingtableshows
thedistributionofpronominalandnominalantecedents:
English,forMustanoja(1960:196)says,
Althoughthatandwhicharerivalsinthesame丘eldofrelative
f皿ction,itseemspossibletodistinguishafewdivergingtrends
intheiruses.Thatseemstooccursomewhatmorefrequentlyfor
personsthan鋤励....Thαtseemsalsotobefavouredwhenthe
antecedentisapronoun(shethzthaddehi「eherteonT「oilussb
faste,Ch.TCv953;-andtakethleePofthatthatIshalsのノn,Ch.
CTCPh.90)..Which,ontheotherhand,ispreferredinconnec-
tionwithprepositions...andalsowhentheantecedentisa
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clauseorawholesentence.
Conclusion
(1)ThatispreferredwhenGreekhasaparticipleorwhenEnglishhas
pasttenseoraprqnominalantecedent.
(2)UrhichtendstobeemployedwhenEnglishhaspresentperfectora
nominalantecedent.
(3)MThoismostlyfromaGreekrelativepronoun.
(4)Scarcityofthatwithpreselltperfectmightbeexplainedbythetrans-
lators'rhetoricalconsideration,i.e.avoidanceofthecacophonousassonance
(thathath/hast/haue.■一).
(5)Tendencyofthattobepreferredafterapronominalantecedentisthe
continuationfromtheMiddleEnglishperiod.
Notes
1SeeNakamura(1989:54).
2``TheKilghopedtosllpplantthepopularityoftheGenevaBible,thePuritan
translationwhoseaccuracyandreadabilitymadeitavastfavoritewiththepeople,
andwhoseoftentesty,sometimesthreatening,marginalcommentsmadeitmostdis・
agreeabletotheKing.Organizationfortheprojectstartedquickly.ByJulle1604,
thetranslatorshadbeenselectedanddividedintosiXcompaniesTtwoeachlocated
atWestminster,Cambridge,andOxford.Theseforty-sevenormoremen,ofdiverse
personalitiesandshadesofreligiousbelief,includedmanyofthebestscholarsand
churchmeninEngland.TheKingprovidedffteenrUlesforthework.ThefirstrUle
orderedthetranslatorstofo皿owtheBishops'Bibleandtoalterit`aslittle..asthe
Truthoftheoriginalwillpermit'.TheAVwastobeacarefu1,preciserevisionofthe
Bish'sBible,notanewtranslationthatwoUldbeunknowntoitsreaders"(empha・
sisadded).(AUenandJacobs(1995:3-4))
3ThemarginalnoteoftheKingJamesBiblesays,``Oh,乃eweptabun吻ntly,07加be-
gantowePt."
72明 治大学教養論集 通巻311号(1998・3)
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